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C O M M E N C E M E N T O F T H E 
C L A S S O F 1 9 9 7 
I l l i n o i s M a t h e m a t i c s a n d 
S c i e n c e A c a d e m y 
S a t u r d a y , M a y 3 1 , 1 9 9 7 
1 0 : 0 0 A . M . 
P a r a m o u n t A r t s C e n t r e 
A u r o r a , I l l i n o i s 
P R O G R A M 
Prelude Illinois Mathematics and Science Academy 
Music Students 
Selections for the Symphonic Winds Mark Running, Conductor 
Selections for the Chamber Choir Dalia Bach, Conductor 
Processional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Pomp and Circumstance from Military Marches No. I, Opus No. 9" Edward Elgar 
(Please rise as the graduates enter and remain standing for the Pledge.) 
Welcome - Reflections on IMSA Erin I. Slone 
President, Class of 1997 
Reflections on this Day Dwan L. Prude 
At-Large Representative, Class of 1997 
Introduction of Commencement Speaker Mr. John H. McEachem, Jr. 
Chairman, Board of Trustees 
Commencement Address Dr. Harold E. Varmus 
Director, National Institutes of Health 
Presentation of the Class of 1997 Dr. Gregory T. Sinner 
Principal 
Acceptance of the Class of 1997 Dr. Stephanie P. Marshall 
President 
Presentation of Diplomas and Medallions Mr. John H. McEachern, Jr. 
Dr. Stephanie P. Marshall 
Presentation of Candidates R. Ernesto Cruz 
Vice President, Class of 1997 
Elizabeth A. Greiner 
President, Student Council 
Recessional Illinois Mathematics and Science Academy 
Symphonic Winds 
"Triumphal" from Symphony No. I "Titan" Gustav Mahler 
The Stars and Stripes Forever John Philip Sousa 
GRADUATION MARSHALS 
Members, Class of 1998 
Sachin Agarwal 
Pavan Brahmamdam 
Paul Guilianelli 
Nalo Jackson 
Jane Kim 
Megan Orwig 
Natalie Sukhaphadhana 
David Yang 
C L A S S O F 1 9 9 7 
Safia Abidi 
Elmhurst 
Anbar Ahmed 
Peoria 
Jacob Ament 
Yorkville 
Ketan Amin 
Mattoon 
Michelle Anderson 
Matteson 
Castor Armesto 
Belvidere 
Rebecca Arredondo 
Blue Island 
Ayrris Aunario 
Waukegan 
Maciej Babinski 
Bolingbrook 
Matthew Baker 
Canton 
Charles Ballowe 
Peoria 
Leyonna Barba 
Chicago Heights 
Stephanie Barnes 
Serena 
David Bernal 
Bolingbrook 
Kabekode Bhat 
Naperville 
Jesse Blazek 
Springfield 
Iris Booker 
Lynwood 
Tiffanie Booker 
Glenwood 
Jason Bould 
Knoxville 
Micheal Brandon 
Broadview 
Jeremy Brodsky 
Algonquin 
Jonathan Brogan 
Roselle 
Christina Bruley 
Worth 
Amanda Buck 
Champaign 
Lisa Byrge 
Park Ridge 
Nalini Calamur 
Willowbrook 
Joel Carrera 
River Grove 
Suzie Chang 
Bloomington 
Judy Chao 
Decatur 
Ken Chiang 
Streator 
Crystal Clark 
Dolton 
Randy Cofield, Jr. 
Centreville 
Elizabeth Cohen 
Moline 
Edward Concar 
Naperville 
Alysia Cooley 
Griggsville 
Andrea Croll 
Marengo 
R. Ernesto Cruz 
Hoffman Estates 
Sean Dannenfeldt 
East Moline 
Amanda DeZutter 
Chicago 
Brande Dietrich 
Chicago 
Bruce Dumser 
Milan 
Katie Duncker 
Chicago 
Nicole Duranczyk 
Richton Park 
Helen Feinstein 
Wheeling 
Carl Fesser 
New City 
Andrea Frendling 
Oak Lawn 
Daniel Friedman 
Chicago 
Jessica Fritzsche 
Auburn 
Jie Gao 
Aurora 
Carlie Gaunty 
Homewood 
Elizabeth Gebis 
Bloomingdale 
Benjamin Gertzfield 
Aurora 
Tiffany Gholar 
Chicago 
Robert Gienko, Jr. 
South Barrington 
Ryan Giordano 
Crystal Lake 
Jeffrey Goelitz 
Byron 
Richard Goetze, Jr. 
Griggsville 
Lani Gordon 
Quincy 
Manu Goyal 
Naperville 
Kenneth Grant III 
Chicago 
Dyanna Gregory 
Joliet 
Elizabeth Greiner 
Mundelein 
Neal Groothuis 
Altamont 
Eric Gunderson 
Plainfield 
Lillian Calendrillo Guzlowski 
Charleston 
Daniel Hall 
Clinton 
LaWana Hays 
Elwood 
Martin Hemmingsen 
Sandwich 
Ariel Herrmann 
Chicago 
Millicent Hoffman 
Rock Island 
Jennifer Holloway 
South Pekin 
Andrea Hong 
DeKalb 
Andrew Hong 
Naperville 
Travis Houzenga 
Savanna 
Albert Huang 
Chicago 
Benjamin Huizenga 
Chicago 
Reginald Jackson 
Chicago 
Tonushree Jaggi 
Bloomington 
Nami Jarrett 
Chicago 
Bradley Jellerichs 
Rock Falls 
Trina Jenkins 
Chicago 
Joanna Jenne 
Decatur 
Graham Jonaitis 
Wadsworth 
Asher Kach 
Chillicothe 
Gabrielle Kang 
Carbondale 
Bina Kapadia 
LakeForest 
Chris Keh 
Oswego 
Grace Kim 
Dixon 
Michelle Kim 
Long Grove 
Adam Kincaid 
Springfield 
Natalia Kolasa 
Lake Villa 
Thomas Kortkamp 
Pekin 
Ankur Kothari 
Hoffman Estates 
Sara Krenning 
Springfield 
Art Kuyakanon 
Moline 
Ajay Ladsaria 
Lisle 
Avery Campbell Larson 
Chicago 
Jason Leake 
Dixon 
Grace Lee 
Macomb 
Meghan Lelonek 
Rock Island 
Morris Liao 
Inverness 
Elizabeth Lin 
Naperville 
Heather Liu 
Willowbrook 
Jeffrey Liu 
Schaumburg 
Sarah Lowry 
Bloomington 
George Lu 
Bourbonnais 
Eric Lubeck 
Troy 
Jason Lynch 
Somonauk 
Blaine Mably 
Springfield 
Olumide Macaulay 
Lisle 
Ariane Mack 
Crete 
Jennifer Mack 
Chicago 
Meg McConnell 
Geneva 
Amy McCoy 
Jerseyville 
Miena Meek 
Palatine 
Joanna Messer 
Polo 
James Mitchell 
Elk Grove 
Sreeram Mittapalli 
Woodridge 
Elyse Morgan 
Chicago 
Douglas Morrow 
Rockford 
Eric Muehlhausen 
Schaumburg 
Lydia Mulvany 
Ottawa 
Lorin Murariu 
Aurora 
Haley Naik 
Oak Brook 
Yusuke Nakane 
Lake Bluff 
George Nedic 
Niles 
Naveen Neelakantam 
Aurora 
Scott Nelson 
Round Lake 
continued on back page 
Luke Ng 
Chicago 
Rebecca Niehus 
Highland Park 
Alex Null 
Blandinsville 
Gabriel Pacyniak 
Chicago 
Han Paik 
Joliet 
Nathaniel Palmer 
St. Charles 
Ying Pan 
Chicago 
Anna Para 
St. Charles 
Grace Park 
South Barrington 
Vipool Patel 
Charleston 
Eric Peters 
Lindenhurst 
Tammy Pittayathikhun 
Sparta 
Kathleen Plinske 
Crystal Lake 
Kristen Plott 
Chicago 
Jill Poffenbarger 
Mt. Pulaski 
Douglas Pratt 
Chicago 
Dwan Prude 
East St. Louis 
Jonathan Prykop 
Algonquin 
Sasithorn Puntahachart 
Chicago 
Michael Quick 
Sterling 
Aldo Quintanar 
Aurora 
Andrew Raatjes 
Mokena 
Jui Ramaprasad 
Carbondale 
John Randall 
Belleville 
Ranjeet Rao 
Matteson 
Clemente Renteria 
Cicero 
Michael Resnick 
Darien 
Joe Reyes 
Dixon 
Juan Rivera 
Hillside 
Natasha Rodgers 
East St. Louis 
Jason Roh 
Freeport 
Paul Ross 
Waverly 
Nessa Russell 
Cobden 
Elizabeth Blocher Schaefer 
Chicago 
Donald Schmidt 
Lake Zurich 
Jeremy Schulze 
Skokie 
Sarah Scott 
Clifton 
Rajul Shah 
Winfield 
Ravi Shah 
Glendale Heights 
Mathan Shanmugham 
Hanover Park 
David Shih 
Naperville 
Pravesh Shrestha 
Quincy 
Julia Sigwart 
DeKalb 
Jo Marie Sison 
Aurora 
Eugene Skonicki 
Bolingbrook 
Erin Slone 
Park Forest 
Kevin Smith 
Crete 
Jason Spanel 
Eldorado 
Linda Storzek 
Big Rock 
Isaac Suggs 
Bolingbrook 
Helen Suh 
Inverness 
Michael Suh 
Skokie 
Christopher Sukhaphadhana 
Marion 
GiRim Sung 
Naperville 
Andrew Sunu 
Naperville 
Jing Tao 
Carbondale 
Angela Thelen 
Palos Park 
Anne Thitipraserth 
Marion 
Beverly Thurber 
Deerfield 
Jennifer Tietz 
Roselle 
Eric Trout 
Dawson 
Eugene Tsai 
Rolling Meadows 
Kimberly Tsau 
Oak Brook 
Christine Tse 
Belleville 
Jeffrey Underwood 
Cahokia 
Michael Urman 
Schaumburg 
Snigdha Vallabhaneni 
Crystal Lake 
Shelbie Wahl 
Streator 
Ashley Walter 
Aurora 
Jeffrey Wang 
Roselle 
Julia Wang 
Roselle 
Rebecca Wensch 
Crystal Lake 
Edwin Westbrook 
Chicago 
Ellen Wiewel 
Oak Park 
Lisa Woodie 
Chicago Heights 
Aja Wright 
Carbondale 
Peggy Wu 
Palatine 
Synphen Wu 
Hoffman Estates 
Gus Xinos 
Aurora 
Matthew Zanon 
Plainfield 
Anna Zichterman 
Chillicothe 
Special thanks to the (MSA Fund for Advancement of Education for underwriting the use of the Paramount Arts Centre for Commencement. 
The need to understand how the universe works is fundamental to human nature. It is also essential for safely managing 
the human future; but foolishly, we have designed a society based on science and technology in which hardly anyone 
understands science and technology. This is a clear prescription for disaster. 
Our future depends on producing and encouraging highly competent, ethically responsible young scientists, as well as a 
much greater scientific literacy in the general public. 
The Illinois Mathematics and Science Academy in Aurora, Illinois, is dedicated to meeting this challenge... 
It is a gift from the people of Illinois to the human future. 
Dr. Carl Sagan, 1934-1996 
Cornell University 
Professor, Laboratory for Planetary Studies 
Illinois Mathematics and Science Academy 
National Advisory Board 
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